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 Village community was the steadiest life style in the history of China, so 
research on village is of great importance in the field of history. With a case study 
of Dahe village, this thesis mainly describes the village lineage, public property 
and system of sacrificing of the village, and re-establishes the history how its 
lineage and community grew since the Ming and Qing dynasties. The growth of 
the village is also the process of interaction among lineage, temple and village. 
Based on examining the growth of the village, this thesis also analyses the 
characters of the growth of villages in Jiangxi Province since the Ming and Qing 
dynasties. 
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促使中国历史学研究出现崭新的局面。20 世纪 80、90 年代，村落研究受到
历史学家们的重视，把人类学、社会学、民俗学、历史学等学科互相交叉，
进行深入的田野调查，收集各种文献资料，通过对传统中国的国家和社会关
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在的大禾已经是一个行政村，根据 1984 年的调查统计，大禾村辖 13个自然村，
自在岭、下排、黄泥坑、彭湖、金斗窠、凤形排、小坑、潭水垄 、水磨 、窑
前排、大禾（包括老屋下、新屋下、栎山下、坳背四处屋场）、山嘴头、石壁





拔高度 1252 米；县境中部、北部偏低（多为海拔 300 余米），平原与丘陵交
错，最低处在甘竹镇罗家堡（与南丰县交界处），海拔 112 米。东西 45 公里，
南北长 55 公里，总面积 1612 平方公里。境内最高点在东南边境，东南、西
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